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日照乾燥 12.9 13.8 
火力乾燥 11.4 12.8 13.7 
量r司、
俵
イガ筑後 12-6 13.6 
% 」J オレ 2・y 火力乾燥 11.0 12.5 13.5 
一
農林四銃 火力乾燥 77.3 I .74.4 
俊
施 イガ筑後 !日照乾燥 |
77.6 76.6 74.8 





火力乾燥 77.9 77.9 7.4 
組
イガ筑後|日照乾燥 |
77.6 77.7 7.5 
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オレョ，.~ 火力乾燥 92.3 89.3 邸 5
日開乾燥 97.8 97.3 
農林四甥
火力乾燥 82.8 回3 74.8 
纏
イガ筑後 日照乾燥 97.3 96.5 
オレゴy 火力乾燥 92.3 91.0 87.5 
第二表
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農 火力乾燥 B2 I 25.03 8.95 
林 72.5 A3 26.47 9.57 
俵
四 火力乾燥 71.9 B4 25.18 8羽|
披
A1126ぺ9.61 機
火力乾燥 70.5 B2 I 25.38 8.91 
71.4 A1 
イ 貯蔵前 火力乾燥 71.9 A2 31.93 I 1.沼
ガ
後筑 71.3 A3 32.17 1.制
オ 俵 火力乾燥 72-2 A4 31.69 11.29 L〆
ヨ-
y 70.9 A1 32.40 
機
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製麺及び製麺婚の結果
l伊門昂踊明種司|陣暮籍襲l己こ:わ?-1!」」一麺勘叫…の吟色僻J湾
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1思A2 日照乾燥
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